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Bajo el título Los diputados mur-
cianos en las cortes de Cádiz. La 
Región de Murcia y la Constitu-
ción de 1812, Pascual Vera Ni-
colás acerca definitivamente al 
gran público el conflicto armado 
que enfrentó a españoles y fran-
ceses en el XIX, así como acerca 
las razones del constitucionalis-
mo, y hasta clarifica el papel de 
Murcia en todo aquello, de una 
forma que sólo podríamos califi-
car como pedagógica.
Digo pedagógica, porque re-
sulta complicadísimo abordar en 
un libro la complejidad de la ta-
rea que se impone Vera Nicolás, 
siendo fácil caer en el fárrago, 
internarse por los senderos de los estudios sesudos, mientras que él ha 
elegido, eso sí, partiendo de un rigor siempre presente a lo largo de todas 
las páginas, un tono de acercamiento que explica qué es lo que sucedió. 
Al fin y al cabo, el lector agradece entender lo que le están contando, a 
la vez que sitúa a Murcia en el marco de la Guerra de la Independencia, 
no como algo ajeno, sino propio y doliente.
Así pues, Vera Nicolás dispone un recorrido por Aranjuez y Bayona 
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para conocer antecedentes, nos adentra en el conocimiento del poderío 
militar francés, así como pone a las claras el valor patrio, apoyándose en 
una galería fotográfica que nos muestra mensajes tan nítidos como el de 
una placa donde reza: “Cádiz fiel a los principios que ha jurado no reco-
noce otro rey que Fernando VII”, o dibujos tan sobrecogedores como el 
de una emboscada de la guerrilla española encabezada en lo alto de un 
barranco por un cura, mientras, desprevenido, el ejército francés marcha 
justo por debajo.
El libro hace accesible el conocimiento del papel que jugó Murcia en 
la Constitución de 1812, pues recoge las semblanzas de los diez mur-
cianos que llegaron a estar en el primer parlamento español. Y de igual 
forma, recoge la dureza del momento en la propia Murcia, pues el autor 
nos relata la crudeza del hambre, la pobreza y la devastación.
Tal vez este libro sea una manera de hacer España y también una 
forma de hacer Región, pues la identidad de un pueblo está en el co-
nocimiento de su historia, y en este intento globalizador de clarificar el 
periodo donde España se la jugó contra los franceses, y donde nació la 
Constitución que salvó el futuro de nuestro país, a uno se le queda como 
poso un conocimiento bastante extenso de cuanto nos ha querido trans-
mitir el autor, lo cual intuyo que era el propósito de Vera Nicolás antes 
de pulsar en su ordenador la primera tecla del texto.
Así pues el papel protagonista de la Junta de Cartagena en la con-
tienda, donde los franceses no pudieron poner el pie, la importancia de 
Floridablaca, las curiosidades de los alistamientos y avituallamientos, la 
vida de los diputados o el papel de la prensa, resultan de gran interés.
Pero sin duda, lo que llama la atención en este libro es el rescate de 
los diez murcianos del primer parlamento español, las vidas recobra-
das de esos Martínez Fortún, Rocafull, Sánchez Andujar o el mismísimo 
Marqués de los Vélez, entre otros, que ahora conocemos mejor porque 
se ha hecho una perfecta transición entre lo que hicieron entonces y lo 
que de ellos nos llega ahora a través de estas páginas, poniendo fin a ese 
imperdonable olvido al que los habíamos sometido.
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